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» SUKIPT turut dapat sambutan universiti swasta
SukanInstitusi PendidikanTinggi(SUKIPT)2016yangmelabuhkan _tirainya se-
malam, menyaksikan Univer-
siti Teknologi Mara (UiTM)
muncul johan keseluruhan tee
masyaeelisi ketiga itu. '
Berlangsung di Universiti
TeknologiMalaysia(UTM),Sku-
dai dekatsini, UiTMmempa-
merkan prestasi cemerlang se-
panjang kejohanan itu apabila
berjaya mernungut 53emas, 46
perak dan 35gangsa.
KetuaEksekutif SUKIPT,Ha-
zally Jali, berkata walaupun :
UiTMmuncul sebagaijuara ke-
seluruhan, penyertaan dari
universiti swasta turut mem-
beri saingan hebat kepada pa-
sukanIain hingga mendomi-.
/ nasi beberapa acara sukan
padakejohanan itu. , ' . ' , ,- , , ,-, ' i '
'j'Sebagaicontoh, "atlet dari At/et. HITM~~era;kan :kemencmgan,selepas':d;nabat!<a~ j~artJ ,ke~e_/uruhanSC!KIP'f 2.016.dL
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emas dalam sukan renangIa- -, " ,'" ' "
wan pedang dan ,ping \pong, , iru'y~ngtn~flawarkan: 245-Pl~o'Md Jais Sarday mewakiliMen-: ke peringkat lebih tinggi,'
malah saya yakinpada kejo- , ngat emas fnenerusi 25 acara teri Besar, Datuk Seri Moha- "Usaha menjayakan suo
hanan akandatang lebih ba- bermula 25 Januari lalu, yang med Khaled Nordin. kan ini perlu diterus dan
nyak saingan akan eliberikan turut menyaksikan Universiti Md Jais berkata, penganju- dipertingkatkan dari sema-
pasukan dari universiti swas- Putra Malaysia (UPM)mendu- ran kejohanan seumparna itu sa ke semasa demi kelang-
tao / duki tangga kedua dengan pu- - dengan membabitkan elemen sungan kecemerlangan su-,
"Pada kejohanan SUKIPT ngutan 41 emas, 19perak dan baharu termasuk penyertaan kan negara,".katanya rnern-
, 2018, kita dalam proses per-' 21 gangsa; , atlet institusipengajian tinggi b a ca k ant e k sue a pan
bincangan kemungkinan 'Uriiversiti Malaya (UM)pula' dari ASEANdan orang kelai- Mohamed Khaled.
membabitkan penganjuran te- sekadar berpuas hati elitempat nan upaya (OKU)adalah satu Sementara: itu, pada hari
masya itu oleh tiga universiti .ketiga dengan pungutan 25 penambahbaikan dalam me- terakhir kejohanan semalam,
tempatandalam usaha menye-. emas, 17perak dan 14gangsa. lahirkan atlet berpotensi ting- UiTMbuat kill kedua mem-
eliakankemudahanyang leng- Majlis penutupan SUKIPT gi. - pertahankan pingat emas da-
kap kepada atlet yang bertan- yang berlangsung eli Dewan "Kecemerlangan atlet pada lam acara akhir sofbalwanita
ding," katanya, semalam. Sultan Iskandar eliUTMelisini, .kejohanan kali ini rnembuk- yang berlangsung eliPadang
elisempurnakan oleh Pengeru- tikan SUKIPTr~levan kepada Utama, UTM eli sini selepas
si Jawatankuasa Penelidikan, usaha Kementerian Penelieli- menewaskan UM, manakala
Penerarigan, Pembangunan - kan Tinggi (KPT)dalam me-. ' UPMpula sekadar meraih pi-
Usahawan dan Koperasi Johor, lahirkan lebih ramai atlet IPT' ngat gangsa.
8,000 atlet se
I.:eoili 8,000allet dari 102kon-
tinjen menyertai SUK!PTkali
